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XOMOHl1Ml1JA, TEPMl1HOJIOrl1JA 11 ETl1MOJIOlllKA llPAKCA:
ex. lJau 'Mepa, anarxa sa Mepelhe paanarsnae'
Y pany ce pasaarpa eTHMOJIOIliKa n03Hu,HjaJIeKCeMe uai: H n.en Op,HOC
rrpesra CJIOBeHCKHM JIeKCeMaMa rpynacamor OKOrJI. uaiiutuu.
1. ,ll,oCa,lJ;alIIlha eruaonounca ofipana
1. 1. Y Etimologijskom rjecniku hrvatskoga ili srpskoga jezika IIe-
rpa CKOKa nocroja O,lJ;pe,lJ.HHIJ,a cOp, xao IheH apean HaBO,lJ.H ce Ilpna Topa,
a OBa nexcexta nocxrarpa ce xao napnjanra nexceere cep H ceMaHTHqKH H3-
jenna-ryje ca IhOM: '1. Zapfen, 2. cvor u drvetu'. Kao npaxepe pe-m y KO-
jHMa ce raxohe nojaarsyje <l>oHeMa a, CKOK HaBO,lJ;H capovica 'posljednja
duga u kaci koja moze biti sira ili uza od ostalih', capur (fiyrapcxa, Cp6H-
ja) H caprlj, a aa eraxronorajy OBe nescexe saxrsysyje na je nejacna
(ERHSJ 1:294).
1. 2. 06a npacnosencxa eravorroursa pe-maxa - KpaKoBcKH H MO-
CKOBCKH - canpzce O,lJ;pe,lJ;HHIJ,y cap; npna OBy pes HaBO,lJ;H y OKBHpy HCTe
O,lJ;pe,lJ;HHIJ,e ca nonnaopdmoja H nonHceMaHTHqHOM cnOBeHCKOM nexce-
MOM "cep (cap, cip, cop, ciap, sep) 'oTKHHyTa rpana ztpnera; aarrymas;
KllHH; pnfia raxsor 06nHKa, )Kene3HH 3y6 na ,lJ;pJbaqH; xaua; MeTanHa pesa
HT,lJ..'; nara cy H yxca, repjaanononrxa aaasen,a - pyc. zrajan. 'MnaTHllo',
'3eB y OCHOBH npn TKaIhY', 6yr. ',lJ;pBeHH xasapcxa HHCTPyMeHT sa MepeIhe
06HMa H npesnasa nocyne'; MaK. ,lJ.Hjan. ',lJ;pBeHH KllHH aa TKaqKOM pa360-
jy'. AyTOpH osor pesuaxa cvarpajy na cy cep» : cap» "BapHjaHTe CHHO-
HHMHHX ncn. 06nHKa *scepb : *scapb < He. *kep- : *skep- 'cehn, uenarn,
ynaparn" (SP 2: 148).
1. 3. 3CC5I Y OKBHpy O,lJ;pe,lJ.HHIJ,e *capb I ,lJ;OHOCH cnezreha sna-re-
n.a: 6yr. zmjan. uan ',lJ;pBeHH xa-rapcxn HHcTpyMeHT aa MepeIhe 06HMa H
npe-nnnca nocyne', MaK. zmjan. uai; 'zieo TKaqKOr pasfioja', CT. qelII. cap
'pona Ciconia', 'ibis', cop 'nTHIJ,a Fumia', ens. ciap 'pona'. CBe OBO ce H3-
BO,lJ.H 0,lJ. "capau 'xBaTaTH, llOMHTH rpany, xynaru, nrsycsarn no BO,lJ.H, KH-
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ztara (WIO,n;OBe)', a sa fiyrapcxc II MaKe,n;oHCKe pe-ru aaxn.yxyje ce na llMa-
jy "TI1III1qHO npeneceno aaasea.e" (3CC5I 4:20).
Kaxo onpemraue y OBa ztsa ermaoncurxa peuanxa noxasyjy, y jen-
HOM ozt CBOjllX anaxea,a ttau je 3aHaTCKll repumr xoja npnnazta xaxapcxoj
II rxa-rxoj repaaaonoraja. Ilpessa OBllM pexmnmaa, xao nasaa sa xasap-
cxa llHCTPYMeHT repvna je orpaaasea na fiyrapcxa jesa-ncn npocrop;
KO,n; CKOKa ce OBaKBa repaaaonounca aaaxetsa yonnrre He nasonet.
2. LJau y TKaQKoj repanaonoraja
2. 1. Illro ce saa-rca,a 'neo TKaQKOr pasfioja' TllQe, zrajanesarcxa Ma-
repajan caenoxa zta je lherOB apean 3HaTHO mapa ozt MaKe,n;oHcKor II na
ofiyxsara QllTaB cnoseacxa repen: nexceva uai; QeCTa je y snaaersy 'neo
pasfioja xoja cnyzca aa nonyurraa.e II saresaa,e npehe rrpn rxarsy llnll HO-
ry na aparnny': cprr. 'neo pasfioja' (jyzcna Cpfiaja, rpaha PCAHY), 'xnan
KOjllM ce yrspzm ',n;Olhll npnr' Y pasfioj' (Csnnajaau, rpaha PCAHY);
MaK. uau 'npsen xnaa na pasfioj, KOj cnyzca aa sarernysaise' (PMJ); uai;
'IIITllQKll IIITO ro perynnpaar rxarsero / ro nynrraar II creraar sparanoro'
(TeTOBO, CTaMaTOCKll 1959:97); YKp. ttiu (rea, ttoua) 'KonhIIIIeK BCHOBan-
xe' (3CCJI, 1. cit.). Tpy6aQOB nanonn 6pojHe norapne ll3 TKaQKe repsm-
nonoraje: 6yr. uenoee, uenyee, udnoee, udnyeu, l/Jlnyeu 'nensr, nano-nor
pasnenaiomae aarn OCHOBhI', CX. stapici, cepci, cipci, cijepci 'id.", cno-
BaQKll ciepky 'ropn.a II ,n;Olhll IIITanll11 Meljy KojllMa snce KOHQll'; pyc.
ueno«, pyc. ,n;lljan. uano« 'jezran KOHaQ', YKp. ,n;lljan. cipky 'npyrnha, IIITa-
nahn, ,n;Olhll II ropisa, Meljy KojllMa nnce KOHQll', yxaayjyhn na npacycrso
ztaa ncn. ofimuca: "cep» II *scapb xoja ce yCKO npeIIJII111y y TKaQKoj rep-
MllHOnOrlljll, naxo cy TO nnax eTllMOnOIIIKll pasna-rare pe-nt: "cep < *ce-
piti 'pacuennars, pacsansrsars' < ne. *(s)koj-p-, ,n;OK *scapb 'nanosxa,
QeHOBHa5I nouie-nca, o6pa3YIOIl.I,a5I 3eB' BO,n;ll nopexno on "skepo- (acn,
nar, scapi, 'id.') (Tpyfianen 1966:133-134). PyCKO ,n;lljaneKaTcKo uan '3eB
y OCHOBll npa TKaIhY' MO)Ke ce ofijacnara TllnllQHllM ceMaHTWIKllM noxre-
parsesr y OKBllPY osor nexcnaxor cacrexra.
2. 2. Ha jy)KHOCnOBeHcKoM .repeay, uai: je raxohe repann xojn
03HaQaBa zteo MyTaBI.mjcKor pasfioja, no 06nllKY II <PYHKQlfjll cnnsaa Qa-
ny na TKaQKOM pasfiojy: ttClU 'npaenacrrpaaa na MyTaBUlfjcKoM pasfiojy,
CBaKa ca rro jenae crpane, sa nonynrratse II sareaaa.e npara (npehe) na
l-blfMa; jcnaa on l-blfX nonyurra, a npyru sarezce' (Ilpnspen, lleMeplfKHll,
1 Osor snaacn-a HCMa HH y ByKOBOM PjelIHHKy, rne je 'Jail 'KOMa~ lIaTMC; lIcn (y
IJ,pHOj I'opn)' (BYK Pj., 846).
2 Taxohe capice 'id.' (Cavofiop, Lang 1912:75), ueuuu 'neo pasfioja, urranun' (Tpy-
)f(a, Ilerposah 1948:329).
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rpaha PCAHY), tt(Jil 'BpCTa KJIHHOBa xoje MyTaBI,IHje ynorpefirsaaajy sa
pasfiojy npn TKaIhY' (ByqHTPH, rpaha PCAHY); udiioeu 'npseae nnoxe aa
je):(HOM xpajy 3aIIIHJbeHe, a aa ):(pyroM y 06JIHKy rpoyrna - cnyzce sa aa-
.reaaa.e TKaHHHe' (ITHpOT, JOBaHoBHn 1989:114); MaK. ttoil 'TParJIeCTH
IIITHqKH UITO CJIy)l(aT aa crerarse H nyurrarse na H03lfTe na BpaTHJIOTO'
(Teroso, Bpnapcxn 1951/II:168)3.
3. £.fail xao 3aHaTCKH TepMHH na cpncxoxpaarcxov repeny
3. 1. IloMeHyTH rrpaCJIOBeHCKH peqHHII,H He zrajy norspne 0 nocroja-
Iby JIeKCeMe ttail y saasen.y anarxe xoja ce KOpHCTH y KaqapCKOM sanary
y cpncxov jesnxy. YBH):( y cpncxa ):(HjaJIeKTOJIOiliKH MaTeplfjan npyzca,
MeljyTHM, caCBHM ztpyra-mjy CJIHKy: ttail xao 3aHaTCKH TepMlfH BeOMa je
npacyran y cpncxax ):(HjaJIeKTlfMa, y OCHOBHOM saasersy 'Mepa, anarxa sa
MepeIhe pa3):(aJDHHe, nyaorne': tt(Jil 'KOJIapCKa cnpasa y KOjOj na BPXY HMa
excep, KOjHM ce sanapa rpena, nacxa arn. ):(OKJIe BaJDa zta ce onerse' (Ila-
pOT, rpaha PCAHY); ttdil 'npcra ztpaozterscxe cnpase - ynorpefirsana ce
sa ofieneacasarse orsopa xoje TPe6a 6yIIIHTH If IIITeMoBaTH' (JIecKOBaII"
MHTPOBHn 1984:362); ttQil 'TO cy TPH pyrre aa xonapcxoj anaTII,H nenana-
-ry' (JoIIIaHHII,a, HHIlIKH oxpyr, rpaha PCAHY); ttQil 'Mepa sa pacrojan.e
IlIrrHII,a y KOJIapa' (TyrrH)I(HHII,a, rpaha PCAHY), ttdil 'srepa aa pacrojarse
JIeTaBa aa upen na KpOBy' (IJ;pHa Pexa, Mapxosuh 1986:479), ttdil 'Mepa y
rpaheaanapcrsy KOjOM ce oztpehyjy nonjezntaxa pacrojaa.a 0):( nojenannx
rpaheaaacxnx eneraenara, ):(HcTaHqHHK' (THMOK, ,ll.HHHn 1988:303); ttail
'urrannh (on 20-30 II,M) KOjHM MajcTopH Mepe IlIHPHHY nacxe, zta He 6y):(e
na KOM xpajy umpa lfJIH yaca' (IloJbaHHII,a, rpaha PCAHY); tt(Jil 'cnpana sa
MepeIbe YHYTPaIIIIhe KpHBHHe KOP; nyra' (MHjaToBHn 1928:23; Jlesas H
TeMHHn; 3JIaKyca, rpaha PCAHY); ttail 'an arxa aa paasrepaaarse npena'
(Ja6JIaHHII,a, PaKHn, ycaena norspna); tt(Jil 'cnpaaa sa op;MepaBaIbe IlIHpH-
He ):(yre' (Konyfiapa, HHKOJIHn E. 1969:67); ttail 'Mepa p;y)l(HHe' (Ilozrpa-
n.e, rpaha PCAHY), ttQil 'HapOqHTO nanpasrseno ):(pBO (napse JIeTBe) 3a-
pesano na xpajeauaa KOjHM ce oznrepesa pacrojarse Meljy JIeTBaMa HJIH
fiacxajawa npu IhHXOBOM rrpHKHBaIhY' (Fopotinrse, HHKOJIHn M.
1972:711); ttQil 'spcra Mepe' (YCKOII,H, CTaHHn 1991:477); 'Mjepa aa rro-
xpaaaa,e KpOBaxynoxr' (ITorrOBII,H, Mahoanh 1952:71); 'ossjepa, IlIHHT; 0):(
zteficnornanapa lfJIH on TaHKe nacxe ncxpojen xao Ta6aH (cronano) on
nore, rro IheMy ce xpoje OrraHII,H H3 cPallie' (Ilonosua, MHnoBHn 1952:48);
'IIIa6JIOH sa npmcasan,e JIeTaBa sa npen' (MHjaToBHn 1928:149). Hen, H
3 Eyzryh« na cy TCpMHHH BC3aHH sa MyTaBI.mjcKH 3aHaT yrJIaBHOM H3BOpHO Typ-
cxor nOpCKJIa, llau jc aeposarao OB,[\C CJIOBCHCKH TCpMHH KOjHje y sryraauajcsy TCpMHHO-
JIOrHjy yurao npexo TKaqKC, y KOjOj je, 6y,[\ytm na je y nHTaIhY ,[\oMana pannaocr, sehaaa
JlCKCHKC CJIOBCHCKor nopexna.
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H3p. lIau y uaii 'TaqHO, no MepH' (YCKOQH, Crannh 1991:477) H ~eHOMH­
HaJIe IIClUUmU 'MepHTH, paaxepanarn' (YCKOQH, CTaHHn 1991:478), IIClUU-
tuu 'xanov MepHTH pacrojaa,e H3Meljy JIeTaBa H 6acKHja xoje ce npHKHBa-
jy' (Fopofiarse, HHKOJIHn M. 1972:711).
3.2. KaKO ce H3 naseneae rpahe BH~H, CX. lIau je 3aHaTCKH TepMHH
H npanazra TepMHHOJIOrHjH He caxo xaxapcxor Hero jour HeKOJIHKO sana-
ra - sanapcxor, KOJIapCKOr, CTOJIapCKOr, ofiyhapcxor, Taxo je H y 6yrap-
CKHM ~HjaJIeKTHMa - OCHM Y xasapcrsy, aJIaTKa uan KOpHCTH ce H y ztpy-
rHM 3aHaTHMa: lion '~pBeHH aacrpyaenr sa onpehnaan.e unrpane ztacxe,
llla6JIOH' (Byrapn y MOJI~OBH, 3eJIeHHH 1981: 134); uan 'CTOJIapCKa cnpa-
sa aa upran,e napaJIeJIHHX JIHHHja' (CaMoKoB, Illamcapen/Bnaauen
1967:287); uan 'CTOJIapCKH aJIaTsa Mepelhe' (Tpojan, KOBaqeB 1968:232);
acn. H3p. cusxy My b ny uan 'CBeje y pezty' (Tpojan, KOBaqeB 1968:232).
Hau xao 3aHaTCKH TepMHH y saaaea.y Mepe HJIH aJIaTKe sa Mepelhe
reunco MO)l(e 6HTH pe3yJITaT ceMaHTHqKOr nouepaa,a, KaKO cMarpajy
ayropa MOCKOBCKor npaCJIOBeHCKor pexaaxa; y nHTalhY je yCKO 3aHaTCKH
TepMHH KOjH oaaasaaa aJIaTKe pa3JIHqHTe no 06JIHKy, a CJIHqHe no cPYHK-
QHjH. lberos apean, C ztpyre crpane, orpanasen je casro aa jY)l(HOCJIOBeH-
CKH repen, O~HOCHO na cpncxoxpnarcxe H fiyrapcxe ~HjaJIeKTe, lllTO yxa-
syje aa TO na onaj TepMHH rpefia nocuarpara y OKBHpy 6aJIKaHCKOr je-
3HqKOr npocropa, IIITO OH~a ~03BOJbaBa H MorynHocT rseroaor HeCJIOBeH-
cxor nopexna.
3. 3. Y TypCKOM jeaaxy nocrojn JIeKCeMa cap" y aaasersy 'rrpe-max;
KaJIH6ap; BeJIHqHHa, Mepa; nJIaH KOjH noxasyje BeJIHqHHY H rpaaaue nap-
QeJIe, uanpanrsea na OCHOBy KaTaCTapCKe Mane' (Redhouse.Zcu); 'Mepa,
~Y)l(HHa, BHcHHa, yrao' (DS: 1072); 'KaJIH6ap opyzqa, nyuuce; nactpyxrear
sa Mepelhe KaJIH6pa; BeJIHqHHa' (Pa~JIOB 111/2: 1915).
Jy)l(HOCJIOBeHCKo lIau 'Mepa, aJIaTKa aa Mepelhe' OqHrJIe~HO je eTH-
MOJIOlllKH H ceMaHTHqKH nOBe3aHO ca OBOM TypCKOM pesjy>, C THM lllTO je
na jy)l(HOCJIOBeHCKoM repeny snaaen.e OBe JIeKCeMe CneQHjaJIH30BaHo H
Be3aHO aa onpehene sanare, 3aHaTCKe aJIaTKe H npoasaoncv, 113BOpHOM
snasersy aajsmne oziroaapa 'Mepa, aJIaTKa sa onpehasaa,e npesnaxa KO~
nocyne (sane)', a TOje sna-rea,e npourapeao na pa3JIHqHTe aJIaTKe y 6poj-
4 OBa JIeKCeMa y TypCKOM, Me~YTHM, HeMa paarpanary JIeKCHqKY noponnny; qH-
IheHHlJ,a na He nocroja OCHOBHH rJIarOJI ca OBaKBHM 3HaqelheM yxasyje aa TO na je H y
TypCKOM jC3HKy cap n03ajMJbCHHu:a. Y cTapojcpMCHCKOM (V B.) 3a6cflC)I(CHC cy flCKCCMC
cap« 'Mcpa', qapCem 'MCpHM' (Mcilct 1913:203); H y caapcacnov jCpMCHCKOM nocroje
CKBHBaJJCHTHe nexcewe: qapC 'Mepa' (ADW:374).
5 f..[au ce He nOMHlbe HH y Illaan.aheaou peqHI1KY.
6 H3Y3CTaK je fiyrapcxo ,n:HjaJJeKaTCKO r/dn 'yrao' (XaCKOBO, KIOBnl1eBa / )),HMqCB
1970:98), '-len 'yrao ymme' (CTOHqeB 1965 :299).
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HI1M 3aHa'rI1Ma, C THM UITO je onpehaaarse KOHCTaHTHe, jenaase Mepe
(UIHpHHe nyra ann lbHXOBor uarafia xon xaue, umpaae JIeTBe, pacrojan.e
H3Mel)y upenosa, JIeTaBa) OHO IllTO HX noseayje. Ta Mepa HHje ynanpezt
onpeheua, lby "rrpaBH onaj, KOjH Ty Mepy norpefiyje, 11 yneurasa je rrpewa
nOCJIy y KOMe he ce I1CTOM CJIY)l(HTH" (Snaxyca, rpaha PCAHY).
4. lJau : ueiiepax
4. 1. Y sna-rea.y Mepe na jy)J(HOCJIOBeHCKoM npocropy jaarsa ce H
JIeKCeMa ueuepax, xoja je BeOMa pacrrpocTpalbeHa na CJIOBeHCKOM jyry H
oanauana 'Mepy sa ,ll,y)l(I1HY jezmaxy paaaaxy H3Mel)y spxa paumpeaax
nanua H xasompcra' - OHaje, aa pa3JIHKy 0)]. nana, npapozma, anrpono-
Mopqma H ysex I1CTa: ueuepo« (raJIH'lKH ,ll,l1jaJI., EeJIHll 1935:98), ueuapi;«
(EY'lYM H EeJIH Ilorox, Bornaaonah 1979: 163), ueuepa« (Ilapor, 3JIaTKO-
nnh 1988:343), tteUapbK (TI1MOK, ,nHHHll 1988:304), ueaepax. ueuepe«
(Bacojeanhn, CTl1jOBHll 1990:251); 6yr. uenepox (Cotpnja, EO)l(KOBa
1962:262, c. ,n06pOCJIaB~H, Corpaja, rbJIb60B 1965:111), ttenUpuK (c. lJe-
UIHerHpOBO, IlJIOB,ll,I1B, Ilonreopraen 1962:216), ttena, uenapn« (Poztonn,
CTOH'leB 1965:299). ETHMOJIOrHja OBe JIeKCeMe naje ,ll,eqmHHTI1BHO pasja-
unseaa; Bepnap (1982:332-333) nesyje je sa *skep- 'uenara, pacuenrsaaa-
TH', sajenno ca 'lHTaBOM noponauoa n.oj CpO,ll,HHX pe-ra: ttendm 'pacue-
nrsen, pasnnojen', uendtu» 'pacnenrsyjea', uenapxa 'rpaaa, pacuenrseaa
xao BHJIa', uenepuua 'rponoacau na KOMe ce nOTKI1Bajy )l(I1BOTHlbe'. Haxo
HeMa ,ll,e<pHHHTHBHor eTHMOJIOIllKOr pemea,a, ca npHJIH'lHOM ce noysnaao-
nrhy MO)l(e rOBopHTH 0 CJIOBeHCKOM nopexny JIeKCeMe ueuepax H n.enoj no-
Be3aHOCTH ca rJIarOJII1Ma xajx. 6eperlti (se) 'siriti (0 nogama); sjedeci siriti
noge u koljenima, raskrecivati noge' (rOJIa, Vecenaj/Loncaric 1997:35),
rascepiti se 'rasiriti noge toliko, da se osjeti bol' (Bozraue, Ribaric
1940:138), ueuu ce 'IllHPI1 uore' (THMOK, ,nI1HHll 1988:304), u'en'» Co
'cens HenpHJIH'lHO', uendmuss ce ',ll,pb)l(a ce HenpHJIH'lHO' (Corpaja,
EO)l(KOBa 1962:272), O,ll,HOCHO ca HMeHH~aMa tteuKd 'O,ll,JIOMJbeHa rpana
npsera, MH H on uneha ce Y3HMa -renxa zra ce npecana' (JIY)l(HH~a, 1111-
pnh 1983:163); tteuxa 'parosa, MeCT9 rae H3 cTa6JIa H36Hja rpana, HJII1 H3
rpaae JIaCTap' (AJIeKCI1Ha'lKO nossopaarse, Eornaaosah 1987 :297), ttduKa-
flO 'pa-macr npyrah ca HaMOTaHOM Ky'lHHOM na paxaaun KOjHM ce npeaa-
syje nesen.e ziox ce nexe na pazosy' (TI1MOK, ,nHHHll 1988:303), ttduyp
'xon BHJIe POf KOjH ,ll,OJIa3H 0,ll,03fO' (JIY)l(HH~a, 11HPHll 1983: 163), 6yr.
npnzres ttenam 'pasrpanar (sa npso)' (Corpaja, EO)l(KOBa 1962:272). Y Be-
311 ca OBOM CeMaHTI1KOM neuer pasnacror, paxrsacror, 'lHHH ce na CTOjl1 H
CX. caponjak 'kopito kod papkara' (KypKI1Ha 1977:293-294); KypKI1Ha, ro-
nopeha 0 eTI1MOJIOfHjH OBe nexceae, HaBO,ll,H nse MOfYllHOCTH - na IllI1-
pesr CJIOBeHCKOM repeny, ormrre je sna-rersc 'HeIllTO ourrp0, rpana, KaH-
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I,m'7 H H3BO.n;Jf ce on ncn. *capati 'xBaTaTH' (OBaKO je H y 3CC5I), .n;OK je
zipyra MorynHocT neaaaa aa ceMaHTHKy 'paCQenHTH'8, y Be3H ca qHM Tpy-
6aqOB yxasyje na lit. kanopa 'KonHTO' < kapoti 'cehn, paCQenJbHBaTH'. Kon
I'eposa (5, 1978:571), OCHM 'xonaro', nexceue unnou» H ImnOHKa sna-re H
'pascoxa na H5IKOH CTaHOBhI sa xpoeno C ocaosa', IllTO CBaKaKO azte y npn-
nor ztpyroj npeTnOCTaBQH.
Anarxa liau no 06nHKy MO)Ke 6HTH cmrraa mecrapy (acn. "Mepa aa
ocrojarse nmaua y xonapa, cnyzcn MeCTO mecrapa, ztpnena KpaU;H, na sp-
xy jexcepn, HO He nosrepajy ce KpaQH" [TynH)KHHQa, rpaha PCAHYJ), re
6H ce no TOMe Morna nOBe3aTH ca cnOBeHCKHM ueiiepa«, ueiiuiuu ce H
OCTanHM CPO.n;HHM nexceuaaa qHja ceMaHTHKa nonpasyaeaa paasarse H
uiapea,e KpaKOBa. Me~YTHM, OBa cexia je KO.n; nexcesre liau cexyanapua H
<l>aKynTaTHBHa, a H HeMa umpea,a KpaKOBa qaK H Ka.n; OHH nocroje. Mnoro
je Ba)KHHja cesra KOHCTaHTHe Mepe, Tj. onpeheaor 06nHKa KOjH cnyzor xao
KOHCTaHTHa Mepa, a raj 06nHK rrpena nOTpe6H MO)Ke 6HTH paana-nrr -
nrran oztpehene .n;y)KHHe, nacxa onpehene urapane, .n;pBO C jeznre crpane
H3pe3aHO OHonHKO xonnxa rpefia .n;a fiyzre ynyrpaunsa KpHBHHa KO.n; ztyra
na 6aqBH, ztacxa ca OTBopHMa na onpehenoxr pasaaxy, yMeTaK sa onanax
ozipeheae aenaxane HT.n;. 3Haqaj KOHCTaHTHor y ceMaHTHQH nexcesre liau
ornezia ce H y 3HaqeIbCKOM rroxaxy 'nacxa xoja cnyxca sa MepeIbe' > 'zta-
CKa, rj . ztyra oopehene umpnae xao neo fiasae HnH qa6pa': ,,'qan' H '06-
pysa' cy neo 6aqBe HnH xafipa" (nnesre Kyxa, rpaha PCAHY), ncn. H ca-
povica 'pos1jednja duga u kaci koja moze biti uza ili sira od ostalih'
(ERHSJ 1:294, s.v. cap).
5. Ermronornja, XOMoHHMllja II repxanonotuxa neKCHKa
5. 1. 113 nasenenor ce MO)Ke 3aKJbyqHTII zta nexceva uai; y saasea.y
'Mepa, anarxa' rpefia zta npencraarsa nocefiay onpeznrauy y eTIIMono-
IllKOM pe-mmcy. Onaj nojenanaxaa cnyxaj yxasyje na npofinev XOMOHH-
MHje y eravonomsoj 06pa.n;1I - Cjeznre crpane nocrojn BeOMa pasrpaaa-
Ta noponana cnOBeHCKllX pexa ca OCHOBOM ueii-, uau-, .n;OK je ca ztpyre
TeXHHqKH TepMIIH xoja npanazta repwanonorajaaa pa3nIIqHTIIX saaara,
orpaaasen na jy)KHOCnOBeHcKH, O.n;HOCHO 6anKaHcKH apean". QHIbeHHu;a
7 Hen, ex, capak 'HoKaT, xaaua', captja 'id.', xetu. cepe! 'ourrpnua (HO:>Ka)', pyc. na-
jan, «dnen» 'HO:>K', uannux 'xyxa, xorrta', 6yr. ).l.HjaJI. 'len 'ocrarax rpaae', 'xen', CJIOB. cep
'xen', 'ofipeaax JI03e' (KypKHHa 1977:294).
8 Hen. pyc. ).l.HjaJI. uendms, uunams 'aauennars, QerrJIHTCH aa <ITO-JIH60, saneaars,
TpOI'aTb' (KypKHHa 1992:165).
9 CJIHqaH np06JIeM ca eTHMOJlomjoM JIeKCeMe rap nocrojn y aJI6aHcKoM je3HKY,
rne je lheHO OCHOBHO saaseu,e 'xopax' (ucn, H r;ap II 'xopasarn, XO).l.aTH'; capeloj 'pacrpr-
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)].a je y naran.y je)].HOCJlO)KHa pen, y KOjOj )].OJla3I1 I1 )].0 aapapan.a BOKaJIa
(ttail, ueu, ttoil) yMHoroMe oreacaaa paarpanaxen,e.
5. 2. TIpI1Mep nexcesre uai; 'Mepa, aJIaTKa sa Mepelhe' oraapa HI13 Me-
TO)].OJlOIIIKI1X npofincua Be3aHHX sa eTI1MOJlOlliKY ofipazty; rrpe csera, yxa-
3yje na orpoaan sua-raj xopnmhea.a )].I1jaJIeKTOJlOIIIKOr MaTepI1jaJIa, KOjH je
neonxonaa sa crsapaa,e IIITO norrrynaje npencrase 0 napajanraaa jenne
nexcevc, 06JlI1QKI1M H 3HaQeIbCKHM. Apean H )].I1cTPI16YIJ;I1ja onpehenor
sna-rersa raxohe cy 0)]. cyIIITI1HCKOr sua-raja sa yrsphaaan.e nopexna nexce-
Me. YKOJlHKO ce aexa ncxcexa jasrsa na BpJlO orpaHI1QeHOM apeany xao
IIITO je 6yrapCKI1 I1 cpnCKoxpBaTCKI1 je3HQKH npocrop, Mopa ce )].03BOJlI1TH
MorynHocT nosajan.aaan,a, 6e3 063I1pa aa <pOpMaJIHy 6JlHCKOCT ca CJlOBeH-
CKHM OCHOBaMa. II aa xpajy, Ba)l(HO je CKpeHYTI1 naznsy zta TepMI1HOJlOlliKa
JleKCHKa, KOjOj ttail xao 3aHaTCKH TepMI1H npanana, 3aXTeBa nocetian eTI1-
MOJlOIIIKI1 TPeTMaH - nexcesre xoje npnnaaajy rrOCe6HI1M 3aHaTCKI1M CI1-
CTeMI1Ma, xao IIITO je 3aHaTCKa TepMI1HOJlOrI1ja, Mopajy ce najnpe nocraa-
TPaTI1 y OKBI1PY TI1X CI1CTeMa, a TeK 3aTI1M y IIII1peM KOHTeKcTylO.
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